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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 
maka penelitian dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam SAE Pujon yang  
berlokasi di Jl Brigjen Abdul Manan Wijaya No 15 Pujon Kabupaten Malang. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, merupakan 
penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di 
Koperasi Simpan Pinjam SAE Pujon 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 
meliputi hasil wawancara dan data sekunder yaitu meliputi data struktur 
organisasi, prosedur pemberian kredit, laporan keuangan tahun 2011-2013 dan 
dokumen pendukung penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara dan dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan laporan formulir dan catatan – catatan yang didapat dalam 
perusahaan. Dengan mempelajari dokumen yang ada, diharapkan data yang 
diterima merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. 
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E. Teknik Analisis Data 
1. Tingkat perputaran piutang 
Pemberian Kredit 
Rata – rata piutang 
2. Waktu rata – rata pengumpulan piutang 
365 hari 
Perputaran piutang 
3. Cadangan Kerugian Piutang 
                                       Jumlah kerugian piutang yang dicadangkan 
Persentase 
4. Perputaran Modal Kerja 
Penjualan bersih 
Asset lancar – Hutang Lancar 
 
 
 
